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Desde su apertura, la Educacion Intercultural Bilingue
(EIB) ha hecho esfuerzos por capacitar a una buena
cantidad de docentes, especialmente a los del sector urbano
y algunos de los centros rurales cercanos. En este sentido
son incalculables los aportes que han hecho estos docentes
al Sistema Educativo Autonomico Regional (SEAR),
sin embargo, aUn existen grandes vados en el curriculo
del programa de Educacion Intercultural Bilingtie,
especialmente con respecto a los textos de matematicas.
Ensefiar en lengua rniskita los contenidos de matematicas es
realmente una ardua labor, especialmente en 10 referente al
vocabulario tecnico matematico. En el caso de los nombres
de los numeros fraccionarios es toda una hazana, puesto
que los docentes y estudiantes del programa de Educacion
Intercultural Bilingtie no cuentan con un documento que
les ensefie estos numeros en lengua miskita.
Este estudio nos brinda algunos nombres de
numeros fraccionarios en lengua miskita, algo
poco abordado en el Subsistema Educativo
Autonomico Regional, asi como algunos
obstaculos a nivel del proceso de ensefianza-
aprendizaje de los alurnnos y alurnnas que cursan
el 5to y el 6to grado de Educacion Intercultural
Bilingtie Miskito-EspafioP.
Con el fin de fortalecer la ensefianza-aprendizaje de los
nombres de algunos numeros fraccionarios en la lengua
miskitu, nos planteamos: evaluar el uso de los nombres
de los numeros fraccionarios en esta lengua, analizar
las dificultades del uso de los nombres de los numeros
fraccionarios en esta misma lengua y elaborar un listado
sencillo con los nombres de los numeros fraccionarios
basicos en miskito. Todo esto, a traves de entrevistas
directas y observacion participativa con comunitarios,
lideres comunales y docentes, asi como con el aporte de
fuentes bibliograficas.
Este estudio es una contribucion para el fortalecimiento
de la Educacion Intercultural Bilingtie (EIB) y de la
cultura indigena miskitu, con la participacion de todos
los actores y contrapartes de la investigacion y del sector
educativo. Pretendemos retribuir a la comunidad de
estudio la informacion recopilada, a traves de ejemplares
del informe final, tanto a los lideres como al personal
educativo de la escuela "SimeonWalls", que fue sujeto
de esta investigacion, seguido de una presentacion y
capacitacion de los resultados finales. Tambien se retribuini
cinco ejemplares a las contrapartes del fondo.
La comunidad de Kuamwatla
Kuamwatla es una comunidad perteneciente al territorio
Prinzu Auhyam, en el municipio de Prinzapolka. Su
nombre proviene del miskito, que traducido al espanol
significa "habitat de pavos". Es considerada una de las
primeras comunidades indigenas miskitas de esa region.
Esta ubicada en la franja fronteriza de la Region Autonoma
Atlantico Norte (RAAN) y de la Region Autonoma
Atlantico Sur (RAAS). Su cabecera regional es Puerto
Cabezas y su cabecera municipal es Alamikangbam.
Limita al Este con el Mar Caribe; al Oeste con el Llano;
al Norte con la comunidad de Prinzapolka, y al Sur con la
comunidad de Sheran, en Sandy Bay Sirpy.
La comunidad esta asentada en una franja de tierra llana,
su nivel aproximado es de cinco metros de altura sobre
el nivel del mar, frente a la pequena laguna que lleva el
mismo nombre de la comunidad. La tinica via de acceso a la
comunidad es acuatica, a traves de la barra de Prinzapolka.
Luego de esta entrada se toma el desvio del rio Kwambila.
Se logra alcanzar la comunidad en ocho horas usando un
motor fuera de borda de 75 caballo y, si es Ponking, en un
lapso de doce horas desde Puerto Cabezas.
Segun las historias orales transmitidas de generacion
en generacion, los primeros pobladores se establecieron
en esta comunidad debido a que eran cazadores de
animales silvestres, y durante su trayecto por estos
1 EI estudio se hizo en la comunidad de Kwamwatla, que describiremos adelante, en la escuela primaria Simeon Walls.
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parajes encontraron abundancia de pavos, por 10 que
decidieron estab1ecerse alIi dedicandose tambien a
1a recoleccion de frutas silvestres. No se sabe con
exactitud quienes fueron los que llegaron primero y
cuando se establecieron.
Obshiculos para la nominacion de los numeros
fraccionario en miskitu
Aqui solamente trataremos de entender e1 porque los
docentes y los estudiantes no estan aprendiendo los
nombres de los numeros fraccionarios en miskito.
Segun el MEeD (2003: 1099), las fracciones se representan
de esta manera:
a. Y4 kum b. 2/8 kum g. 4/16 kum h. 8/32 kum
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expresar verba1mente las fracciones en miskito. Es aqui
donde se encuentra el gran vado en torno a 1a nominacion
fraccionaria en lengua materna.
La nominacion fraccionaria en miskitu
Algunos documentos medianamente nos aclaran sobre 1a
nominacion de numeros fraccionarios en miskito. Pero
los ancianos, en las comunidades manejan otra forma de
enunciarla, sin embargo, 10 esencial de este asunto es que
no existe un documento que recoja y aclare esto mediante
estudios concienzudos, sino que se maneja a conveniencia
del que 10 enuncia. Por ejemplo, la Sociedad Biblica de
Nicaragua, en el transcurso del tiempo tiene diversas
nominaciones para las mismas fracciones:
Segun la Sociedad Biblica de Nicaragua (1974: 168,531):
Seglin 1a Sociedad Biblica de Nicaragua 2010: 439):
Segun la Sociedad Biblica de Nicaragua (1999: 375):
Podemos ver que, igual que en el texto Kulki Sakaia
Bukka 4°, en el SEAR (2010: 100-120) solo aparecen los
simbolos y no dice como se expresa verbalmente la fraccion
en miskito. En ambos se repite el numero "kum" (unol
un), pero se deja implicito el equivalente miskito de (a)
'cuarto' , (b) 'octavo' , (g) 'dieciseisavo' y (h) 'treintidosavo
y doceavo' . Lo triste de esto es que este seria el momenta



















































1/3: Yuhrnpa Wina Kumi
1/3: Manka Yumhpa Wina Kumi





l,Utilizan en sus grados los numeros fraccionarios en
miskito?
Docentes
l,Imparten en sus colegios los numeros fraccionarios en
miskito?
Sin embargo, consultando a los ancianos(as) de la
comunidad de Kuamwatla, como Gonzalo G6mez, Eludia
En entrevistas hechas al tecnico del MINED municipal
de Prinzapolka Elmer Lago, al tecnico departamental
del MINED Orbin Borge, y a los expertos en Educaci6n
Intercultural Bilingiie Adistan Bons y Donald Conrado,
estos mencionaron la primera traducci6n del Nuevo
Testamento en miskito, de la Sociedad Biblica de Nicaragua
(1974). Este libro tiene en sus versiculos indicios de los
numeros fraccionarios en miskito, asi tambien el texto de
Matematicas de 5to y 6to grado del MECD (2003) donde
s610 aparecen algunos simbolos. Tambien mencionaron at
SEAR (2010) con el texto de Matematicas de 4to grado.
Esto muestra que no hay documento claro con nombres de
nmneros fraccionarios en lengua miskita.
Conocimiento sobre los numeros fraccionarios
l,Conoces algun documento que hable
sobre los numeros fraccionarios en miskitu?
Y segun entrevistas con los alumnos y docentes, solo
conocen el texto de matematicas de 5to y 6to grado del
MECD, (2003) el cual contiene el conjunto de numeros
fraccionarios donde Unicamente aparecen los simbolos.
nombres de los nUmeros fraccionarios en el idioma miskito.
El 100 % de los consultados, tanto alumnos como docentes,
respondieron que no los utilizan en miskito.
Con el fin de indagar mas acerca del terna de esta
investigaci6n se decidi6 ahondar acerca del conocimiento
o el grado de dominio por parte de profesores y alurnnos
sobre los nUmeros fraccionarios en miskito. En este sentido,
a estudiantes, docentes, tecnicos y expertos se les formul6
la pregunta sobre si conocian de su utilizaci6n en algun
documento.
Matematica Nuevo Matematica
5° y 6° Testamento de 4to grado
(MEeD 2003) en miskito SEAR (2010)
Estudiantes 100% 0% 0%
Docentes 100% 0% 0%
Tecnicos 100% 0% 100 %









Utilizacion de los numeros fraccionarios en
miskitu
Las encuestas hechas entre los alumnos y
docentes en torno a la utilizaci6n de los
numeros fraccionarios en miskito dieron los
siguientes resultados:
A traves de la observaci6n directa de la clase de matematica
y segUn el diagn6stico de los alumno(as) y docentes se
comprob6 que, tanto los alumnos como los docentes de
5to y 6to grado de la escuela Sime6n Walls, no utilizan los
Hemos abordado el grado de utilizaci6n de los numeros
fraccionarios en miskito. Para esto se ha tornado como
refrencia el 5to y 6to grado de la escuela Sime6n
Walls de la comuniadad de Kuamwatla. Se tiene
previo conocimiento que la utilizaci6n de los numeros
fraccionario en lengua miskita, sobre todo en los textos
escolares, es limitado, pues se cuenta unicamente con
los simbolos de los numeros fraccionarios (1/2, 1/3,
etcetera) y el enunciado kum que indica, para cada
caso, un (x)avo, donde x es el numero de partes, pero
no se dan los equivalentes en miskito de palabras como
'octavo', 'dieciseisavo -0 medio, tercio, cuarto, quinto,
sexto, septimo ... etcetera. Es decir, que el
numero de partes 0 partitivo se deja implicito,
como si no se supiera c6mo se expresa este
tipo de numeral en miskito. Como nuestro
objetivo para este caso es dejar claro si se
estan utilizando 0 no de alguna manera los
numeros fraccionarios en miskito por parte
de los alumnos y maestros, los resultados que
arrojaron las encuestas fueron los siguientes:
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Wade, Jose Zelaya y Mouphy Flores, sobre ejemplos de
numeros fraccionarios en miskito, ellos nos brindaron
algunos aportes al respecto.
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los simbolos de los numeros fraccionarios y no su
nominacion. Esto podemos verificarlo en el texto del
MECD (2003: 1099):
El segundo obstaculo se puso de manifiesto luego de
consultar al docente de 5to. Grado Josue Emilio Taylor
Castellon y al profesor de 6to. Grado Emos Benneth
Jacobo. Y es que no se conoce ningun documento que
contengan los nombres de los numeros fraccionarios en
el idioma miskito. Es decir, no se cuenta con materiales
pedagogicos ni didacticos que abarquen el estudio de
los numeros fraccionarios en miskito.
Obstliculos del uso de los numeros
fraccionarios en miskito
Entre los principales obstaculos para la articulacion
y utilizacion de los numeros fraccionarios en miskitu
logramos indentificar los cuatro mas importantes:
El primero es el que hemos estado denunciando a traves
de todo este articulo: que en los textos de matematicas
de 5to y 6to grado en miskito, solo estan plasmados
a. Y4 kum b. 2/8 kum g. 4/16 kum h. 8/32 kum
EI tercer abstaculo se identifico
gracias principalmente a las
entrevistas con los docentes de 5to
y 6to grado, Garda Josue Emilio
Taylor Castellon y Emos Benneth
Jacobo, respectivamente. Ellos
manifiestan que no han tenido
capacitacion sobre los nombres
de los numeros fraccionarios en
el idioma miskito, terna de suma
importancia para incorporarlo
al plan de estudios de 5to y 6to
grados.
El cuarto obstaculo que existe
para que no sea impartida la
clase de numeros fraccionarios
en miskitos es que los docentes
de eta escuela en Maniwatla, a
pesar de ser maestros normalistas
graduados en la modalidad
monolingiie castellano, no estan
especializados en Educacion
Intercultural Bilingiie y estan
enseiiando empiricamente en esta
modalidad.
Profesor haciendo entrega de un informe investigativo. Kuamwatla 2011.
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Listado i1ustrativo de algunos numeros
fraccionarios en miskito
A continuaci6n presentamos una lista basica de numeros fraccionarios, que puede aportar al conocimiento de los numeros
fraccionarios en miskito, segUn los ancianos, la Sociedad Biblica de Nicaragua (1974), la Sociedad Biblica de Nicaragua
(1999), la Sociedad Biblica de Nicaragua (2010) y los t6cnicos consultados.
Nominaci6n Grafica Descripci6n
Baikanka wal wina kum
(segun los ancianos)
Y:1 de la piria tiene
hoja
1/3 Baikanka yumpa wina kum(segun la Sociedad Biblica)
Baikanka walwal wina kum
(segun los ancianos)
1/3 de banano esta
separado
y.. de la pi ria estan
separando
Baikanka mat wina kum1/5 1/5 del chocolateII::::;::::;:::::::::] es gris
t----+-----------------~ 1-------__1





Baikanka wal wina wal
(segun los tecnicos)
Baikanka yumpa wina wal
(segun los tecnicos)
Baikanka walwal wina wal
(segun los tecnicos)
Los 2/2 del banano



















Baikanka mat wina wal
Matwal wina wal
Baikanka yumpa wina yumpa
(segun los tecnicos)
Baikanka walwal wina yumpa
(segun los tecnicos)
Baikanka mat wina yumpa
Matwal wina yumpa
Baikanka walwal wina walwal
(segun los tecnicos)
Baikanka mat wina walwal
Matwal wina walwal
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3/3 de la sandia
esta presentado






Todo el 4/4 del pan














Tanto los educandos y docentes no utilizan los nombres de los numeros fraccionarios en el idioma miskitu, en 5to y 6to
grado de la escuela Simeon Walls.
Las principales dificultades para el uso de los nombres de los numeros fraccionarios en el idioma miskito, en 5to y 6to
grado de la escuela Simeon Walls son: en los textos de matematica de 4to, 5to y 6to grado en lengua miskita, solo existen
los simbolos de los numeros fraccionarios y no su nominacion; no existen documentos que contengan explicitamente
los nombres de los numeros fraccionarios en la lengua miskita; los docentes no reciben capacitacion del MINED-SEAR
sobre los nombres de los nUmeros fraccionarios en la lengua miskita, y estos docentes, aunque son maestros normalistas
en la modalidad monolingiie castellano, no son especialista en Educacion Intercultural Bilingiie, es decir, que se estan
desempefiando empiricamente en esta modalidad.
RECOMENDACIONES
A la Secretaria de Educacion del Gobiemo Regional Autonomo:
• Crear una Academia de Matematicas y de otras disciplinas segun la mision y vision del Subsistema Educativo
Autonomico Regional.
Ala Direccion de Educacion Intercultural Bilingiie:
• Tomar en cuenta los resultados y
sugerencias de este estudio, para hacer
factible una ensefianza-aprendizaje de los
numeros fraccionarios en miskito.
• Escribir en los textos de matem<itica de
4to, 5to y 6to grado todos los nombres
de los numeros fraccionarios en miskito.
• Seleccionar personal idoneo en la
elaboracion de las bibliografias de
Matematicas.
A las universidades:
• Brindar acompafiamiento a la Secretaria
de Educacion de los Gobiemos de las
Regiones Autonomas, para crear una
academia de matematicas y de otras
disciplinas cientificas.
• Dar acompafiamiento a los proyectos de
elaboracion de textos de matematicas en
miskito dentro de sus posibilidades.
A los docentes:
• Ensefiar a los educandos de 4to, 5to y
6to grados, los nombres de los numeros
fraccionarios en miskito.
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